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IN MEMORIAM 
Paul MACAR 
(1906 - 1978) 
mai 1979 
Le Professeur Paul MACAR est décédé à Liège, le 12 avril 1978, au cours de sa 73e année. Bien que déchargé 
de tous ses enseignements depuis septembre 1976, il conservait une intense activité : il assistait régulièrement aux 
réunions de notre société, s'occupait de multiples travaux scientifiques et s'intéressait à l'avenir de ses anciens élèves. 
Il n'a été malade que pendant quelques semaines, aussi sa disparition a-t-elle profondément surpris et bouleversé ses 
aniis et collaborateurs. 
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Né à Liège, le 26 février 1906, Paul MACAR a fait 
ses humanités à !'Athénée Royal de Liège. En 1930, 
il obtient, au terme de brillantes études effectuées à 
l'Université de Liège, le diplôme d'ingénieur civil des 
mines ; en 1932, il est reçu comme ingénieur géologue. 
Remarqué par le grand professeur que fut Paul 
FOURMARIER, il occupe une place d'assistant à son 
service de 1931 à 1938. Pendant l'année académique 
1932-1933, en qualité de fellow de la C.R.B. Educa-
tional Foundation, il séjourne à l'Université Columbia 
à New York, près du professeur Douglas JOHNSON et 
revient à Liège avec le titre de Master of Arts in Phy-
siography. Ce séjour aux Etats-Unis l'a définitivement 
orienté vers l'étude de la géographie physique, domaine 
auquel il va consacrer l'essentiel de son activité. En mars 
1938, il est nommé chef de travaux. La thèse d'agréga-
tion de l'enseignement supérieur qu'il prépare sur les 
aplanissements en Ardenne est interrompue par la mobi-
lisation. C'est dans l'artillerie, comme lieutenant de 
réserve, qu'il effectue la campagne de mai 1940, au 
terme de laquelle il est emmené en Allemagne pour 
une longue captivité. Dans les camps d'officiers où 
il est retenu, des cours sont organisés et P. MACAR 
transmet son savoir à ses compagnons. Il prépare ainsi 
soigneusement un cours de géomorphologie normale qui 
est édité en 1946 et lui vaut une grande notoriété. 
Nommé chargé de cours en 1948, puis professeur ordi-
naire en 1953, Paul MACAR est chargé d'enseigner la 
géologie et la géographie physique aux étudiants en 
sciences géographiques, aux géologues, aux ingénieurs 
géologues, et aussi aux étudiants· en sciences économi-
ques. Il va assurer cette tâche avec un dévouement 
exemplaire pendant près de 25 ans, jusqu'à sa promo-
tion à l'éméritat en 1976. 
Il est impossible de passer en revue toutes les recher-
ches de Paul MACAR. Il est l'auteur de 180 publications 
dont deux ouvrages et une dizaine de mémoires. De gran-
des périodes peuvent cependant être reconnues dans ses 
travaux. Les principaux domaines auxquels il s'est consa-
cré, apparaissent clairement par les postes qu'il a successi-
vement occupés dans des unions scientifiques internatio-
nales. Au sein de l'Union Géographique Internationale, il 
fut secrétaire de la commission pour l'étude des terrasses 
et des niveaux d'aplanissement, président pendant 16 ans 
de la commission pour l'évolution des versants, vice-prési-
dent de la commission pour l'étude des phénomènes géo-
morphologiquesactuels,membre de la commission périgla-
ciaire. Il était en outre, membre de la commission de la 
carte néotectonique du Globe de l' Association Internatio-
nale pourl'Etude du Quaternaire. Cette liste de responsa-
bilités qu'il a assurées atteste combien il a participé acti-
vement à l'organisation internationale de la recherche et à 
l'épanouissement que la géomorphologie a connu depuis 
la dernière guerre. Ces activités ont été extrêmement bé-
néfiques à ses élèves, car elles les ont maintenus constam-
ment au contact des idées et des travaux les plus récents. 
Pour des cours, des conférences, des missions, 
des colloques; Paul MACAR a sillonné le monde et 
touché pratiquement à tous les continents. Excellent 
polyglotte, il était partout accueilli comme un ami et 
un conseiller précieux et sage. 
En Belgique, il a joué un rôle de premier plan au 
sein de sociétés savantes, de centres de recherche et de 
comités nationaux. Il fut deux fois président et sept 
fois vice-président de notre société, vice-président 
(deux fois) de la Société belge de Géologie, Paléonto-
logie et Hydrologie, président de la Société Géographi-
que de Liège, président pendant 10 ans et, jusqu'à ce 
jour, vice-président du Centre National belge de Recher-
ches Géomorphologiques, vice-président du Comité 
national de Géographie, membre du Comité national de 
Géologie, président de !'Association belge pour l'Etude 
du Quaternaire. 
Au sein de l'Université de Liège, Monsieur MACAR 
a assuré la charge de Doyen de la Faculté des Sciences 
de 1960 à 1962 et il fut membre du Conseil d'Adminis-
tration de 1960 à 1963. 
De nombreux prix et distinctions scientifiques lui 
ont été conférés au cours de sa carrière. Prix baron 
de Launoit, prix Marcel Bellière, prix Agathon de 
Potter, Médaille d'or de l'A.l.Lg, membre correspondant 
de la Koninklijke Nederlands Aardrijkskundig Genoot-
schap, membre honoraire de la Société polonaise des 
Sciences géographiques, membre de l'Académie interna-
tionale Léopoldina (Halle sur Saal), membre associé de 
l'Académie royale des Sciences de Barcelone, membre 
d'honneur de !'Association Internationale pour l'Etude 
du Quaternaire. 
Enfin, Paul MACAR était grand officier de l'Ordre 
de Léopold Il. 
Les qualités scientifiques du Professeur Paul 
MACAR, qui expliquent tous les titres et toutes les 
activités que je viens d'évoquer, ne seraient rien si elles 
n'avaient été accompagnées de qualités humaines fonda-
mentales. En raison de sa discrétion spontanée et natu-
relle, seuls ceux qui l'ont cotoyé très longtemps ont 
découvert sa véritable nature. Il avait un coeur d'or, 
se dévouait sans compter pour ses élèves et témoignait 
d'un permanent respect des autres. 
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Il évoquait souvent ses cinq années de captivité. 
Il parlait surtout de la solidarité qui unissait les prison-
niers. Chez lui, les sentiments de fraternité étaient, 
en effet, très vifs. En témoigne le fait que, chaque 
année, il réunissait les camarades qui avaient été diplô-
més ingénieur en même temps que lui et ces réunions 
étaient à l'origine d'une aide de toute nature, accordée 
aux enfants de leurs amis trop tôt disparus. 
Les générations d'étudiants qui se sont succédées 
ont apprécié les qualités d'un maître exigeant quoique 
extrêmement compréhensif. Ils connaissaient son im-
mense bienveillance ; ils avaient eu, en effet, bien des 
occasions de l'approcher, spécialement lors des excur-
sions qu'il organisait pour eux. 
Récemment, un de ses anciens élève disait textuel-
lement : "de Monsieur MACAR, je n'ai jamais entendu 
dire que du bien-. Dans sa concision, c'est peut-être là 
l'éloge qui affirme le mieux sa réussite éclatante de 
professeur, tâche à laquelle il s'est consacré en totale 
priorité au cours de sa vie professionnelle. 
Au sein de son service universitaire, Monsieur 
MACAR était aimé et respecté. Il avait réussi à créer 
entre ses collaborateurs un sentiment très vif de soli-
darité. Ceux-ci lui reconnaissaient un sens profond de 
la justice et la volonté de permettre à chacun de s'épa-
nouir. Son souci de les aider était constant et il se dé-
pensait sans compter dans ce but. 
Ses collaborateurs sont fiers d'être ses élèves, 
d'être sortis de l'école de géomorphologie qu'il a créée 
à Liège. Ils n'oublieront jamais l'exemple transcendant 
qu'il leur a donné. 
A.PISSART 

